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Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi listrik serta menipisnya
cadangan bahan bakar fosil, maka dibutuhkanlah suatu alternatif sumber energi
terbarukan. Salah satu energi alternatif yang bisa digunakan adalah berasal dari arus air.
Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan menyimpan potensi energi
arus air yang sangat besar.
Pada Tugas Akhir ini terdiri dari persiapan dan pengujian terhadap turbin Gorlov
dengan pemodelan, yaitu dengan diameter 17 cm, tinggi turbin 13 cm, dengan blade
menggunakan NACA 643-018 panjang chord 50 mm dan sudut 37°. Pengujian
dilakukan pada sebuah saluran uji yang memiliki penampang persegi panjang 30 cm x
32 cm dengan variasi bilangan Reynold pada 5150, 9150 dan 13550 untuk menganalisis
daya dan efisiensi yang dihasilkan turbin tersebut.
Dari hasil pengujian, efisiensi yang dihasilkan turbin Gorlov dengan variasi
bilangan Reynold pada 5150, 9150 dan 13550 berturut-turut adalah 0 %, 5,35 % dan
6,19 %.
Kata kunci : Turbin Gorlov, NACA 643-018, Bilangan Reynold dan Efisiensi
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ABSTRACT
As the world faces fossil fuel shortage and increasing demand for electricity, the
need for renewable energy sources becomes greater than ever. One of the alternative
energy that can be used is derived from water current. Indonesia, which most of its
territory consist of water, and therefore has abundant water current potential energy.
In this final task, consist of preparation and testing of Gorlov turbine, that is 17
cm in diameter turbine, turbine height 13 cm, with 50 mm chord length of NACA 643-
018 blade profile and 37° of angle. Tests performed on a open test channel that has a
rectangular cross section 30 cm x 32 cm with variations of Reynold at 5150, 9150 and
13550 to analyze the resulting power and efficiency of Gorlov turbine.
The resulting efficiency of Gorlov turbine with Reynold number variation at
5150, 9150 and 13550 respectively are 0 %, 5,35 % dan 6,19 %.
Keywords : Gorlov Turbine, NACA 643-018, Reynold Number, Efficiency
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MOTTO
"Hal kecil membentuk kesempurnaan, namun kesempurnaan
bukanlah hal yang kecil”
Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah
kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik.
- Robert Hall -
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita
selalu menyesali apa yang belum kita capai.
- Schopenhauer -
Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan
kasihnya yang tidak diketahui orang lain.
- William Wordsworth -
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya.
- Alexander Pope -
Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda.
- Heather Pryor -
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NOMENKLATUR
A Luas penampang m2
L Panjang blade m
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